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Kamen je gori i doli podpun, pošto je gori i doli dosta fino 
izklesan kao što su prednja i pobočne strane, te nije moglo sliediti 
iza prvoga redka sve ono, što se kod Moinmsena dalje navadja, a 
i zato, jer imamo ovdje treći redak nadpisa na samom kamenu, 
komu u Mommsenovu izdanju nema traga, i kojim se nadpis po­
svema izpunjuje. Kopanjica oblasta, po sriedi 0-7 duboka. Slova 
u prvom i drugom redku iste su veličine (0.5), dočim su ona u 
trećem redku pomanja (04). Gori po sriedi rupica, a isto doli u 
sried vieuca. Vjerojatno, da je kamen ležao na stupu, a da se je 
nad njim dizao kip. S. L. 
D o p i s i . 
1. IUustrissimo Signor Professore! — Ragusa 19 decembre 1881. — 
Le ringrazio tanto per la sua gentile risposta alle mie domande1). In eiô, 
che riguarda le monete, le ho com prate per circa 300 fiorini, e natural-
mente non vorrei venderle per meno. Ho letto con gran interesse il suo 
articolo nel Rad, dove trovo le mie obbiezioni conbattute. E certo, ehe non 
c'é nessuna traccia ďiscrizione Austriaca sulle menete. E egualmente certo, 
che nessun indigeno di Priština о Prisrendi avrebbe potuto fabbricare 
contraffazioni simili. 
In questi ultimi tempi ho fatto diversi viaggi ed esplorazioni negli 
paesi Illirici con alcuni risultati d'una certa importanza per l'areheologia 
di queste regioni. Per il momento mi trovo molto occupato con una disser-
tazione sulla conquista slava ď Illirico, che devo leggere all' universita 
di Oxford quest'anno venture Ma, questo finite, ho ľ intenzione di scrivere 
un racconto delle mie scoperte per la societä de' Antiquarj di Londra, delia 
quale son socio. Questo mio articolo sarä riccamente illustrate degli monu­
menti da me trovati. E se Lei s' interessa per questo lavoro, se potrebbe 
forse fame a Zagabria una traduzione slava, io m'incaricherei di mandarLe 
clichets ovvero impronto delle illustrazioni preparate a Londra2). 
Era giä accennata nel Viestnik la mia seoperta delia strada romana 
tra Trebinje ed Epidaurum, con frammenti ď un obeliseo ed un milliario. 
Dopo ho seoperto due iscrizioni romane a Gorazda, in una de' quali si fa 
menzione di ANDERVA. A Plevlje ho trovato ancora nuove iscrizioni romane, 
e rilevato alcuni errori del. Dr. Hoernes riguardanti a queste antichitä. 
Altre iscrizioni e monumenti romani ho rinvenuto nelle montagne verso 
Kolashine, a Priština, Kachanik, a Scoplje, e specialmente il sito ď un 
municipio Romano a Sočanica nella valle delľ Ibar tra Novipazar e Mitro-
vitza, che deve esser stato un centro minerario nei tempi Romani, essendo 
vicino al celebre Kopaonik — ё la Montagna ď Argento de' tempi Serbi. 
Per disgrazia non si legge piu, ove era indicato il nome delia citta, che 
1) G. Evans poslao je bio njekoliko zlatnih novaca i spomenica srbskih ravnatelju nar. 
zem. mnr.eja в molbom, neka mu кя£е, jeda li su pravi ili patvoreni. Úřednictvo. 
2) Kado i sa zahvalnosti otu veledusnu ponudu prihvaćamo. Úřednictvo. 
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DBCurio MVNícijOíi D. D. II sito di Derva dev'essere troppo distante. A 
proposito: il monumento descritto da Blau ed in una forma piů estesa da 
Hoernes, esistente a Sv. Ilija (una inezza ora distante da Plevlje) non paria, 
come scrive il Hoernes ď un POPVLVS S, ma chiaramente ď un POPVLVS P. 
Io oso sperare, ehe puô riferirsi ai Pirustae, essendo i contorni ricchi in 
minerali. E certo, ehe Livio fa menzione dei Pirustae dopo i Rhizonitae; 
Bhizonium puô esser stato il porto di questo popolo industrioso, e Perasto 
un vievs PiRVSTARVM, sobborgo delia cittä abitato da Pirustae. 
Aspetto con interesse la sua critica sul mio opuscolo numismatico, 
Ringraziandola nuovamente per le sue informazioni, mi creda di 
lei devotissimo. Arthur I. Evans. 
2. Bosna. Sanskimost 20 prosinca 1881. —Veleučeni gospodine! — 
Kod prve prilike nakanio sam dati kopati kod jedne stare sgrade ili bolje 
rekuć ruševine u ovom kotaru, za koju vele, da je bila rimska stražarnica, 
neznám da li sa pravom ili ne; pa jer se tamno sjećam, da sam negdje 
čitao uputu, kako valja pri tom postupati, i jer bi rada izkustvom drugih 
okoristiti se pri naumljenu podhvatu, da odgrnem koj starinski predmet, 
to se ovim obraćam na Vaše p. n. gospodstvo, da bi mi izvoljeli pripo-
slati budi onaj broj Viestnika ili koga drugoga časopisa, u kojem je u 
kratko nacrtan postupak kod izkapanja starina, za proučenje1). Razumjeva 
se samo po sebi, da ću se toga posla latiti na korist hrv. arkeol. muzeja. 
U nadi da Vas ovom prošnjom neotegoćujem, čast mi je biti uz od-
lično štovanje Vaš sluga pokoran
 l m n N ^ fo^ 
3. Piše nam vrli g. prof. Ivan Bulić. Zadar 1. veljače 1882. — 
. . . Nadpis u Slanom, što Vam ga priobćio učitelj Vid Vuletić-Vukasović, 
i koj je tiskan u cienj. Vašem Viestniku (IV, br. 1. str. 23), obielodanjen 
je u Manuále del regno di Ľalmazia pel biennio 1876—77 na str. 253, 
a uz ovaj i onaj obitelji Ohmućevića od g. 1580. i obitelji Okrisića od 
g. 1676, koje nepominje g. učitelj u svom dopisu na str. 25 (izostavili 
smo jih. Ured.). Trebalo bi preporučiti ovomu i svoj ostaloj gospodi sa-
kupljačim nadpisa i u obće starina, da se pri obielodanjenju obaziru, dali 
je nadpis bio prije tiskan, pa ako je točno, nebi trebalo tiskaři ga po 
drugi put, ili ako bi se i ovo htjelo, napomenuti bar da je i gdje je bio 
tiskan (dobro, ako na pravom mjestu, no Maschekov Manuále . . . Ured.). — 
Nije istina pako, da je na kući Mitrovića u Slanom spomenični nadpis cara 
Prane I. od g. 1818., kako g. učitelj kaže, nego je od g. 1875. cara 
Frane Josipa I., kako se čita u gore navedenom Manuále na str. 254. 
Nadpis u Viestniku g. III. br. 1 str. 24 obielodanjem te u Bullettino 
di Archeológia e Storia Dal. g. IV. br. 6. str. 89 pretiskan, nalazi se 
ne u Lukoranu nego u Sukošanu uzidan na vratima sela, kamo bi donesen 
sa rta Bibinjskoga. 
4. U Vinkovcih 15. prosinca 1881. SI. hrv. arkeol. Družtvu. — 
Vaš zadnji list glede nalaza arkeol. predmeta prigodom gradnje Zemunske 
željeznice, moram žalibože primjetiti, da je sav trud i nastojanje, da se 
1) Po mogućnosti zadovoljilo se. Goap. J. N. Šćrbak stupio je kao Slan našeg đružtva, te 
je imenovan i družtvenim povjerenikom u Bosni. 
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tamo našasti predmeti našemu muzeju sačuvaju, uzaludan, uzprkos poznatim 
naredbam i zemalj. hrvatske i bivše krajiške vlade. Ja sam bo već pro­
ljetos, čim su radnje tamo započele, pisao učitelju Krajnoviću u Beški, 
neka bi pazio ako se što izkopa, pa da Vam to neposredno ili pako meni 
javi. On mi odgovori ljetos, da akoprem je on sa tamošnjimi inžiniri veoma 
dobro poznat, nu ipak ništa saznati nemôže o izkopanih predmetih, a kad 
što i sazna, prekasno je, buduć inžiniri odmah, čim se što izkopa, od 
radnika prekupe, pa što sebi zadrže, većim pako dielom madjarskomu mu­
zeju u Peštu pošalju. Mjeseca srpnja o. g. bio sam tamo i ja, ali mi nije 
za rukom pošlo ni jedan predmet nabaviti. Rekvizicije bile bi svake bez­
uspješne, da upravo smiešne, jer g. Tisza jamačno nebi na korist hrvat­
skoga, muzeja madjarskomu muzeju uštrb naneo, pa se s toga i one dvie 
napomenute naredbe u najvažnijih momentih bezuspješnimi izpostavljaju, 
buduć u dotičnih krugovih neima snage ni moći, da tim svojim naredbam 
u ovakovih slučajih kriepost uzpostave. Sa odličnim štovanjem 
Nikola Kolar. 
Bazne Triešti. 
Pur si muove. — Lanjske godine Vis. Sabor doznakom od 300 for. 
za izkapanja u Bakru ne samo što je izpunio nemalo listova u poviesti ove 
naše zemlje za rimsko doba, a navlastito grada Bakra, nego je pribavio zem. 
nar. muzeju predmeta, koji prelaze u vriednosti i tisuće. Ovih dana Vis. 
kr. zém. Vlada učinila je pako na tom polju znatan korak dalje. Na obra­
zloženi predlog arkeol. odjela zem muzeja, poduprt izvieštaji vrlog podžu­
pana onda u Rumi B. Budisavljevića, da se započme izkapanje starodavne 
Bassianae na gradini medju Putinci i Petrovci u Sriemu, Vis. Vlada dozvo­
lila je u tu svrhu iz krajiškoga proračuna za god. 1882. paušalnu svotu 
od 500 forinta. I ova je dakle staza za bana Pejačevića razkrčena; samo 
dalje, a bit će svietia. U to ime pomoz Bog. 
Dar zem. nar. muzeju. — Pokojni Ivan Pajlok, umirovljeni uči­
telj u Zagrebu, ostavio je oporučno zem. nar. muzeju sve svoje oružje i 
druj^e starine, što je on kroz cieli svoj život gorljivo i ne malim troskom 
sabrao. Došlo je u muzej 11 pušaka, 12 pištolja, 27 sablja, 8 handžara, 
2 bodeža, 2 lovačka roga, i više drugih predmeta, medju kojimi se iz-
tiče liepi stolni sat iz prošloga stoljeća i 5 vrčeva od majolike. Slava mu 
i vječni pokoj. 
Starine u Mitrovici. — Muzeálni i družtveni povjerenik prečast. 
g. opat Pajo Miller župnik Mitrovački poslao je u dar zem. nar. muzeju 
dvie rimske opeke ondje izkopane. Na jednoj je pečat dug 0 4 0 , šir. 0 -3, 
sa sliedećim nadpisom: LEG VII CL P S. Ovdje se za prvi put spominje 
LEG VII u opekali dolnje Panonije (Corp. Tnscr. Latin. 111. p. 472). 
Pečat na drugoj opeki, dug 0-191/г а šir. О'З'/г, tako je poremećen, da 
je nemoguće ući u trag nadpisu. Obaviešćuje nas isti nadalje, da je ono 
gradsko poglavarstvo dalo kopati jarak, te da se je tom prigodom izkopala 
i u gradsku bašću preniela liepa ploča vis. 0-82, šir. 0-6, deb. 0 -29, 
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sastojeća ođ tri razdjela. U gornjem izdjelana su dva lika razne veličine; 
u srednjem tronožni stol, do koga sjedi osoba, koju dvore s desna ženskinja 
a s Heva mužkarac, valjda robovi, u dolnjem nalazio se nadpis, no tu je 
ploča okrnjena, te od nadpisa ostaje samo: 
D M 
A V R • S I M P L I C I V S 
A N N V I I i 
Paslao nam je g. Miiller i prepis nadpisa, koj se nalazi uzidan u 
kuci g. Paje Georgjevića. Priobćio ga je Mommsen po Kanitzu, i izpravio 
(C. I. L. p. 1040 n. 6438 . Naš prepis u toliko je bolji, što ima komad 
i četvrtoga redka, a to je SACLR. 
Starine u Dalmaciji . — Na predlog srednjega odbora za saču-
vanje i iztraživanje starina u Austriji podielilo je e. kr. ministarstvo pro­
svjete u Beču 1000 for. za popravljenje gotičkoga hodnika (Kreuzganges) 
u dominikanskom manastiru u Dubrovniku, a vodjenje te radnje povierilo 
je ondješnjemu čuvaru starina prof. Jelčiću (Mittheil. 1881. p. CXXXX). 
Izkapanja pako u Solinu nastavljaju se svake godine troškom istoga mini­
starstva i to vetíma srećno. 
Starine u Trsatu. —- Pod naslovom Antihensammlung auf Schloss 
Tersattoyoei Fkime izdao je g. Robert Schneider u Archaeol. epigr. 
Mittheilungen aus Oesterreieh Jahr. V. Heft 2. Wien 1881 p. 157— 
174 popis starina, koje se čuvaju u gradu grofa Nugenta na Trsatu bliza 
Rieke. Utemeljitelj ove znamenite sbirke bjaše feldmaršal Laval grof Nugent 
od Westmeatha (j- 1862). Većina predmeta polazi iz izkapanja u Minturah, a 
to je isti grof dobio u dar od Ferdinanda I. kralja Napuljskoga, komu je 
vierno služio od g. 1817. do 1820.; njekoji su pako kasnije nabavljeni 
ili potiču iz izkapanja, što je sam grof u anfiteatru u Puli na svoju ruku 
izvesti dao. Kratki izvještaj о ovoj sbirci od E. Wolffa donio je rimski 
Bulletino di corrispondenza archeologica još g. 1831. str. 65 — 8, a 
jedva njekoji komadi bili su kašnje na svietlo dani. Sbirka sastoji se od 
kipova (Ariadne, Silenus, Ganymedes, Aphrodite i t. d.), kipića (Apollo, 
Dionysos, Silvanus i t. d.), sukiplja (Dionysos i Ampelo, Pan i Daphnis), 
tulina (Attis i t. d.), glava (Apolla, Heraklesa, Dionysosa, Pana i t. d.), 
rilifa od sarkofaga i drugih raznih komada. Medju timi ima jih njekoliko, 
koji su veoma dragocieni, te je uprav žalostno, da to blago leži ondje u 
zabiti. Dičnije bi bilo po sve, da ju sadašnji nje vlastnik, plemeniti ute-
meljiteljev sin grof Artur Nugent dade na ostavu našemu zem. nar. mu­
zeju, i tim uresi liepu sliku njegova otca, koju je sam istomu zavodu vele-
dušno poklonio, ili da ju zemlja od njega odkúpi. 
О starinah, koje bi na svietlo izaći mogle prigodom gra-
đjenja žejjéžničke pruge iz Novog Sada u Zemun i Mitrovicu. 
Br. 1077. — 1881, Okružnica1). — Od njekoga vremena započele se 
1) Stoprv ovih dana saznali smo. i to slučajno, о izdanju ove okružnice, koju je na svietlo 
iznio „Glasnik biskupije bosanske i snemske" još u br. 22 prošle u-od. 1881. Da je „Glasnik" iz-
punio s\oju dužnost, koju mit nalaže §. 7. zakona za štampu napram knjižnici zem. muz;ja, bili 
bi ju već u prošlom broju tiektli. Mi se p;-ec\ duh stolu na taj odličan dar u ime nar. muzeja 
toplo i duboko zahvaljujemo, a dotično preč. svećenstvo usrdno molimo, neka ju sdušno i revno vrši. 
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priprave za gradnju željezničke pruge, koja ima spojiti Novi Sad sa 
Zemunom i Mitrovicom. Radnje na ondješnjem tlu, navlastito u blizini Puti-
naca i Petrovaca te Zemuna i Mitrovice, koje se toga radi izvadjati imadu, 
izneti ée na vidjelo bez dvojbe množinu starodavnih spomenika, poSto je 
veoma dobro poznato, da je Sriem bio vec iz najdavnijega doba dobro na 
pučen, navlastito rimskoga, a jurve se je i slučajno mnogo onakova blaga 
u tih stranah odkrilo, i mal ne sve u tudji sviet razneslo. Obe vis. vlade, 
naime kr. zemaljska vlada svojom naredbom od 25. studenoga 1880. br. 3302. i 
c. zem. krajiška upr. oblast svojom naredbom od 12. lipnja 1880. br. 15G6. 
blagoizvolile su pozvati sve političke organe u svom području na točno izvr-
šivaDJe zakona u pogledu izvažavanja starina iz naše zemlje i njihova sačuvanja. 
Ali izvadjatelji tih naredba, velečesto ne dosta upućeni о važnosti 
starih spomenika i takovih odkrića, nepaze na to onako, kako bi trebalo. 
Svećenički stališ ima obično i u tom pogledu i više strukovnoga znanja i 
više rodoljubnoga srdca, te je tim opravdana nada, da bi ovaj stališ mogao 
i prigodom građjenja one željezničke pruge uspješnije raditi na korist i 
domaće nauke i našega narodnoga muzeja. 
Na molbu slavnoga ravnateljstva arkeologičkoga odjela zemalj. muzeja 
pozivlje s toga duhovni ovaj stol svu p. n. gg. župnike i kapelane ovih 
biskupija, da svagdje i svakom zgodom, napose pako pri javnih radnjah 
na cestah i željezničkih prugah u divnom našem Sriemu nastoje, u koliko 
im je to možno, spasiti što više arkeologičkih predmeta za narodni naš 
muzej; ter u slučaju odpora od strane inorodnih poduzetnika i kad bi opa­
zili, da se gore spomeuute visoke vladine naredbe nevrše, te se predmeti 
raznašaju ili tamane, neka to izvole bezodvlačno prijaviti slavnomu ravna­
teljstvu zemalj. muzeja u Zagrebu, koje će se pri visokoj kr. zem. vladi 
odmah pobrinuti, da se nadjeni predmeti za naš muzej spase 
Iz sjednice duh. stola držane u Djakovu dne 8. studena 1881. 
Josip Juraj s. r. biskup. 
Tiskali smo na závitku Viestnika g. 1881. br. 1 obnovljene naredbe 
naše vis. zem. i krajiš. vlade u pogledu čuvanja starina, te smo u Viestniku 
t. g. br. 1 izdali novu naredbu vis. vlade glede onih starina naposeb, 
koje bi mogle na svietlo doći prigodom građjenja željeznice iz Novog Sada 
u Zemun i Mitrovicu. Osim toga vrli g. T. Gjorgjević u ime rumske pod-
županije upravio je na sva obćinska poglavarstva, oružničke postaje, i in-
žinirske sekcije poduzetnika gradnje željeznice najshodnije i najstrožije na­
loge u istom pogledu. Ravnateljstvo zem. nar. muzeja neposredno se je 
pako obratilo na državne i obćinske organe, te na uplivnije rodoljube u 
onih krajevih, moleći jih, neka budno paze i nastoje о izvršenju vladinih 
naredba, i sve jave. Evo sada izdajemo i krasnu okružnicu, koju naš po­
znati dobrotvor biskup Strosmajer о istom predmetu na svoje svećenstvo 
razposlao. Žalibože ipak uz sve to čini se, da je slutnja velevriednoga 
našeg povjerenika g. N. Kolara, koju na drugom mjestu izdajemo, živa 
istina, pošto do sada ni cigla viest nije nam došla o ma kakvom i nezna­
tnom odkriću. Zaklinjemo naše rodoljube u onih stranah, neka nestoje 
skršenih ruku, nego neka svom dušom brane domaće pravo bilo proti komu, 
te da nas о svem što prije obavieste. 
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Starine u Siska. — Prigodom gradjenja željeznice iz Siska u Novo 
vis. vlada udostojila se je izdati naposeb stroge naloge zato, da se spase sta­
rine, koje bi se na toj prugi za radnje odkriti mogle a navlastito u Sisku. Ovdje 
se pako osobito iztaknulo u tom poslu gradsko načelničtvo i arkeol. družtvo 
Siscia. Skrbom navlastito vrloga i neumornoga tajnika ovoga družtva g. 
Drag. Jagića i želj. poduzetnika g. slenkera mnoga se starina učuvala za 
zem. nar. muzej. Isto arkeol. družtvo poslalo je ovih dana muzeju te pre­
dmete, da sve više obogate samostalnu sisasku sbirku u tom zavodu. 
К tomu je pridružilo i darove istomu družtvu učinjene tečajem prošle go­
dine. Ima tu sjaset svakojakih predmeta, medju kojimi ne malo uprav 
dragocienih. Tu j e : žara i više raznih zem. posuda, staklenka, šalica, 
zdjelica od kojih jedna srebrna, suznih bočica, spona i zapinjača svake 
ruke, želj. kotlić, želj. sjekira, ključeva, komada lubanje u kojoj su zabo­
dena bila dva čavla, sr. narukvica i ovratnik, više igala bakrenih i kostenih 
zem. teža, mjed. kliešćica, njekoliko zemlj. i mjed. glava, svietiljka s nad­
pisom ili slikom, čekić, pehar od tuča pozlaćen, naruhvica od crnog jantara, 
cigla s kuršivnim pismom, kamena izbrušenih ili ne, kamea i dosta sr. 
i bak. novaca. Slava jim i hvala najtoplija. 
Viesti bibliografické. 
МОРАВЫ и МАДЬЯРЫ съ половины IX до начала X в-вка. к. я. грота, 
санктпетербургъ 1881. 436 str. u vel. 8°. — Ova znamenita radnja dieli se na 
četiri strane. U prvoj se izpituje sudba i položaj zemalja na srednjem i dolnjem 
Dunavu do poretka IX stoljeća; u drugoj političko stanje tadašnje na srednjem 
Dunavu; u trećoj poviest Magjara do njihova naseljenja na srednjem Dunavu; 
u četvrtoj napokon naseljenje Magjara na srednjem Dunavu i Tisi, te njihova 
borba sa Moravci i Njeinei. Spisatelj upotrebio je čitav poviestnički materijal 
stari i novi о predmetu te ga viešto i oštroumno rešeta i bistri. Tim si je ve­
like zasluge stekao i na polju naše hrvatske poviesti, pošto je i našu dotadašnju 
poviest narodnu sve bolje razvio a u mnogom razjasnio i ustanovio, na eem mu 
i naša najiskrenija hvala. 
Od istoga pisca tiskana je g. 1880. u Petrogradu za nas velevažna raz-
prava:H3BhcTHH Константина багрянороднаго о Сербахъи Хорватахъ. Историко-
етнограФическое изслЬдоваше Константина Грота. 
Mi smo u Viestniku 1881. str. 96 spomenuli još jednu razpravu g. Grota, 
koju je na svietlo iznio Archiv fur Slawische Philologie, gdje isti pisac izpunjuje 
veoma viešto prazninu, koja se nalazi u pog. 29 Porflrogenita (De Ađm. Imp.), 
i koju je Porflrogenitov prevoditelj ondje sasvim protivno izpunio; te smo dodali 
Grotovu primjetbu: Račici hat ihn in seinen Doeumenta sogar ganz weggelassen 
(es stehen Punkte statt dessen), was fur eine kritische Ausgabe kaum schicklich 
ist. Tu ni sienke uvriede. Naša je pako namjera bila opomenuti onoga, koj ima 
Doeumenta, da onu Račkievu prazninu po Grotu izpuni. Rački u Radu, LIX. 
str. 201 izpoYJedajuó ipak, da je predlog Grotov opravdaniji od mnienja latinskog 
prevodioca on* ga mjesta, trudi se opravdati svoje postupanje; te prigovor Grotov 
okrstivši nepromišljenim, primjećuje u bilježki: Još je nepromišljenija zloraba 
ubaviest o Grotovu prigovoru u Viestniku hrv. ark. družtva god. III str. 96. 
Ono prvo nepromišljeno ostavljajuć g. Grotu na porabu, sa naše strane odlučno 
odbijamo ovo drugo pooštreno, te i zlorabu, pošto smo u našoj vješti na prosto 
mnienje Grotovo donieli bez ikoje naše primjetbe. Našli smo pako zakoristno Grotovu 
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popravku našim domaćim poviestničarom i zato uočiti, pošto su njekoji uprav 
jedino na temelju onog krivog tumača latin, prevodioca tvrditi i danas tvrde, 
da Hrvati na svom dolazku nebijahu rimskomu caru podložni, te da nisu ovamo 
došli dogovorno s carem Heraklijom. — Nadalje naveli smo i tu na prosto 
mnienje Grotovo, da Rački krivo tumači Tomu arcidjakona, i da su Hrvati mogli 
početkom 7 vieka prodrieti kroz Obre, jer ovi tada ne odveć jaki, a glavnom 
silom oko Carigrada zabavljeni. Na ovaj puki navod Grotova mnienja Rački će 
ipak ovako: Odavle se opet vidi, kako je nesmotrena zloradost našega Viestnika 
kano da sam uhvaćen, kako sam krivo tumačio Tomu arcidjakona. Ovomu ne­
treba odgovora. — U ostalom mi se u ovoj borbi slažemo u mnogom sa g. Plo-
rinskim (Константин порфирородный какъ писатель о южныхъ Славянахъ 
передъ судомъ новКйшей критики. 1881). U Porflrogenita bit će gdjegdje nedo­
stataka kako i kod svakoga pisca navlastito iz one dobi, ali je on svakako naj­
bolje ondašnje i u mnogom jedino povjestnb ko vrielo. Drugih ima odveć malo, 
te i to nije jamačno sve suho zlato; a višekrat mutna kvari čistu vodu. Porfi-
rogenitove viesti, da su Hrvati došli ovamo za Heraklija, i sporazumno s njim 
da su si proti Obrom u dugom ratu posvojili Dalm ičiju i ostali za njeko vrieme 
vierni Carigradu, po nas je nepobitna istina, koja se ničim ni oslabiti neda. 
ТИМ09ЕЯ ФЛОРИНСКАГО ЮЖНЫЕ СЛАВЯНЕ И ВИЗАНТ1Я ВОВТОРОЙ 
ЧЕТВЕРТИ XIV БЬКА. С.-Петербургъ. 1882. Dvie knjige u 8°. — U prvoj 
knjiži bavi se pisac istočnim carstvom, od obnovljenja grčkoga carstva u Cari­
gradu Mihailom Paleologom, te za vladanja njegova sina Andronika i Ivana Kan-
takueina velikoga Audronikova domestika a poslije Audronikove smrti prvo kao 
regenta a malo zatim kao cara, tja do Ivana Paleologa, komu podje za ru..om 
predobićem Carigrada Kantakucina s priestola strovaliti i izagnati. U drugoj 
pako knjizi predstavljajući u kratkom pregledu stanje srbskoga naroda do Du­
šana, obširno opisuje vladanje Dušanovo do njegove smrti. Pisac je izcrpio riedkom 
vještinom sve suvremene i kasnije izvore о predmetu, kojim se bavi, rabeći u 
isto doba saviestno i kritično sve ono, što je u novije doba o istom predmetu 
na svietlo izneseno. Ovim se djelom izpunjuje mnoga praznini, koja se do sada 
živo osiećala u Dušanovoj poviesti; tako da ta slika sada je i jedrija i podpunija. 
Nedostaje nam ovdje prostora za pretresanje ove radnje u pojedinostiu ; 
reć nam je samo ovo, da nam se nečini pravo, što je pisac sliepo sliedio S. 
Novakovića u označenju granica srbské oblasti u X. stoljeću, (knj. II. str. 6) 
što niti je istinito niti bar prividno utvrdjeno. 
La province romaine de Dalmatie, par Henri Cons. Montpellier 1882. 415 
str. u 8°. — Imali smo prilike pregledati ovo djelo, koje je stoprv ovih dana 
bieli sviet ugledalo. Pisac, rabeć sdušno i vješto mal ne svu staru i novu knji 
ževnost о predmetu, dosta obširno daje nam poviest Ilirske te Dalmacije od naj­
starijega doba do smrti Teodosija (395 po Is.). Za sada označit nam je samo, 
kako j u g . pisac razdielio. 
Poslie kratkoga uvoda bilježi novije knjige, koje je poglavito rabio. Zatim 
Glava I. — Obći pregled zemlje. Fisički zemljopis. 
II. — Prvi stanovici. 
III. — Ilirska do njezinih prvih odnošajih sa Rimom. 
1. Prva inostrana naseljenja u Ilirskoj. 2. Ilirska i Macedonija. 
IV. — Predobiće rimsko. 
1. Podjarmljenje Ilirske grčke. 2. Podjarmljenje srednje Ilirske (Dal­
macije). 3. Podjarmljenje sjevrne Ilirske. 
V. — Prvo stoljeće carstva. 
1 Pobuna i upokorenje Ilirske. 2. Umirenje Dalmacije. 
VI. — Politički zemljopis stare Dalmac. (Uprav, razdioba. Gradovi. Obćila. 
VII. — Rimska država Dalmácie, od Vespasijanado Dioklecijana (70—285). 
Vili. — Dalmacija pod Dioklecijanom i njegovimi nasliedniei do smrti 
Teodosija (285—395). 
IX — Pregled upravnoga, obćinskoga i gospodarskoga života u Dalma­
ciji za rimskoga vladanja. 
Zaglavak. Popis upravitelja Dalmaeije.Kazalo zemljopisno Zemljovid. 
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Die Entstehung Kroatiens od Fridrika Pesty. Pest 1882. — Nema jamačno 
knjige na aVietu, koja jasnije i življe od ove prikazuje književnika u podpunom 
ludiJiijÄ'zrela za ludnicu. Š njome Pesty otvara put na sasvim nov način histo-
ričkoga piskaranja. Ovu upravno izvornu radnju preporučamo što toplije Kirki-
zom i Otentotom, pošto se jošte na ovom polju izkazali nisu, za primjer. Dakako 
ovo je i najbolje mjerilo napredka u znanosti. Samo dalje. Pa da Pesty, i uz 
ono što je viešto znao i Merkurove žepove prikratiti, nezaslužuje biti doglavnikom 
veleučenoga zavoda! Ovim trudom si uprav osvietlio bradu. Evala mu. Drugaki 
od/.drav nemoguć, jer ni sam Dunav da s»mo gornju kalužu odgrne, dostajao nebi. 
Bazilika sv. Klimenta u Rimu. Poviestno-arkeologičke crtice. Napisa ih 
D. Frano prof. Bulić prigodom sveslavenskog hodočašća u Rimn. Zadar 1881. — 
Malena knjižica od 63 str. u 16, ali za Slavene veoma zanimiva, te gladko i 
jedro napisana. Nacrtavši u glavnih potezih poviest one starodavne crkve, Bulić 
opisuje dosta obširno najprije njen nadzemni dio naime novu basiliku (sagra-
djenu g. 1108 od Paskvala II.), a zatim podzemni t. j . basiliku staru odkritu 
stopiv g. 1857, i о kojoj nezna se pravo, kada je sagradjena, no vjerojatno u 
IV. vieku. Ova propade za navale Roberta Guiškarda g. 1084. U predvorju te pod­
zemne basilike sačuvale su se dvie slike, koje. se nas tiču. Na jednoj predstavlja 
se prenos tiela sv. Cirila iz Vatikana u ovu basiliku, na drugoj pako Cjril u 
što kričava Slavene. Do ove stoji raka, u kojoj su ležale moći istoga Cirila, 
kašnje prenesene u nadzemnu basiliku, gdje se sada čuvaju. I u narthexu više 
slika, medju kojimi jedna sa sv. Metodijom klečećim izpred spasitelja. I brodovi 
su bogato ukrašeni slikami iste vrsti ali su iz starijeg vremena, te izpunjuju 
prazninu medju kršćanskim slikarstvom u katakombah i medju renaissaneom. 
Napokon izpod ove podzemne basilike nalaze se još druge prostorije sa zidovi pa­
lače iz prve republikanske dobe i kasnije, te i tu na židovin, više slika oduosećih 
se na poganske predmete. Ovdje misli se, da je s prva bio oratorium sv. Kli­
menta, u trećem stoljeću za kršćanskoga progona pretvoren u spilju poganskoga 
boga Mithre, čemu su tu našasti nedvojbeni dokazi. 
Archivio storico per Trieste, ľ Istria ed il Trentino diretto da S. Mor-
purgo ed A. Zenatti. Roma agos. 1881. Vol. I. fasc. 1. — Izlazi svaku tri mje­
seca u svezkah od 4 do 8 tab. u 8n. Svrha mu je, da razsvietli sve više poviest 
onih krajeva, i tim da duprinese non inutile contribute alia storia italiana. 
Ovo već dosta jasno tumači smjer toga lista. Po njem dakle ono su čisto i ta­
lijanske zemlje; pravo je tu izključivo italijansko; inorodui stanovnici, bili makar 
gdjegdje i u većini, roblje su te ni spomena vriedui. Ovako ti mudraci, no u 
Bimu. Ali pošto Trst i Istra velikom su većinom našega naroda, treba da budno 
pazimo i na ovo poduztće, očito napereno i proti nam. — U ovoj prfoj svezci 
pravo rekši nema čemu, da iz toga gledišta prigovorimo. B. Malfatti italijanac 
trudi se da suzbije njemca Bidermanna, grabeća mu njeke predjele u trentinskom 
području. L. Luciani priobćuje veoma zanimivi nadpis stoprv odkrit u Labinu, 
posvećen domaćoj božici Sentonae1). C. Cipolla razpravlja podulje о neznatnom 
spomeniku njekog Gianesello da Folgara iz veronezkoga područja, a tim već 
sada úřednictvo prekoračuje opredjeljene si granice. Od veće je vriednosti 16 
izprava, koje priobćuje za prvi put G. Cesca о dogovorih medju Trstom i Mletci 
g. 1368, prije nego su Mletčani obsjeli Trst, da ga podjarme. Napokon (?. Piccola 
daje na svietlo 4 lista ft Vannettia baš nikakove vriednosti. Sliedi od A. Zenatti 
prispodoba jedne narodne pjesmiee, a za njom Bassegna bibliografica. Ovdje R. 
Benier razsudjuje djelo dobro poznata pisca A. Hortis о latinskih djelih sla­
vnoga Bokacija, ali i ta kritika jedva da je ovdje na pravom mjestu. Dalje B. 
Putelli u kratko navadja razprave sedme knjige žurnala Archeografo Triestino, 
u kom jamačno poviestničkoga blaga za Trst izobilja, tako da barem za ovaj 
grad Archivio storico suvišnim postaje. Svezka se dokončaje sa njekoliko biblio-
graflčkih viesti. 
1) Opazlt nam je piscu, da hostus po Forceliin'u neznačí uljenu mjeru. lati piše dalje о 
toj rječi: „est etiam cognomen Romanům. Мает. Sat. I. b. Quod pi-imus esset in hostico procreatns, 
Hostům Hostilium a matre vocitatam referunt. Hinc etiam ap. Liv. 4, 30. Hostus Lucretius Trici-
pit nus". A da je naš vrli prijatelj L. Luciani bolje pregledao labinske nadpise, bio bi našao jedan 
uprav sa skoro onakovim imenom . . . VS HOSTII (С. I. L. Ш. и. 3053. Ephem. Epigr. IV. p. 118. n. 395). 
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Dle Kroaten im Kônigreiche Kroatien und Slavonien Von Josef Staré. 
Wien und Teechen 1882. 153 str. n 8°. — Ova radnja izpunjuje drugu svezku 
knjige X. dobro poznatoga izdanja Die Vôlker Oesterreich-Ungams. Ethnogra-
phisclie und culturhistorische Schilderungen proturana u sviet više svrhom pod-
hvata nego li naobrazbe. Toga radi izdavatelj, da si što više zasluži, morao je 
tražiti robu van puta ondje, gdje mu se za manji novac nudila. Evo zašto i to 
nalazimo, da dva Slovenca, na to pogodjena, o Hrvatih pisuć, jedan drugoga 
pobija. Ali komedija biti će podpunija, kad stupi na daske slavno poznati u 
Kamčaskoj T. Stefanovié Ritter von Vilovo (i on Slovenac?) sa svojom jeda­
naestom knjigom Die Siid-Slaven in Dalmatien und in siidlichen Ungarn, in 
Bosnien und in Hercegovina. Omne trinum perfectum. Tim smiešnosti do sitosti. 
Dakako dočim se ostala plem"na izlagaju na okupu, za Hrvate to nesmije biti, 
valjda zato, što su oni u Dalmaciji itd. srednjega spola, a vriedni naš Stefa­
novié znati će jamačno viešto nam odgonetati i ovu zagonetku. Budi mu u slast. 
Slika, koju nam daje Stare о Hrvatskoj, mal ne u obće je mršava do zla 
boga. U etnografičko-statistickom pogledu, a to je glavnije, iznio je u odveć kratkih 
crtah, što je našao već na dugo pripravljeno i sustavno priređjeno. U ostalom 
crpao je amo tamo, više krat iz mal ne presušenih izvora, navlastito u što se 
tiče povjestničkih krpica, kojimi je izpunio prve glave svoje radnje. Na pr. Sava 
mu granicom medj Panonijom i Dalmacijom u rimsko doba; Hrvati poslie mnogo­
godišnjega obilaženja dodjoše ovamo iz Galicije i to na koncu VI. i početkom' 
VII. stoljeća; malo zatim Hrvati sjeverni, progutavši slavenska plemena već davno 
medju Dravom i Savom naseljena, sastaviše osobitu državu unter den Fursten 
von Sissek; obretnikom glagoljskoga pisma baše s. Jerko; akoprem su Hrvati 
za Grgura VII. pristali odlučno uz katoličku crkvu, Melt dennoch eine grouse 
Partei fest zu Constantinopel, a to da si osigura pravo slavenskog obreda; 
Koloman sklopi ugovor s Hrvati uprav u Križevcu, gdje se pako najprvo razvilo 
municipalno pravo u Hrvatskoj, a potom slobodna obćina, te vor allem anderen 
ersieht man daraus, dass in den autonomen hroatischen Oemeinden ein viel 
humanerer und freierer Geist herrschte, als in den unter venetianischen Ein-
ftusse stehenden Kiistenstädten; te dočim о samostalnom vladanju jedva spomena, 
a za ugarskog doba mukom se mimolaze Robert, Ljudevit V, Marija itd., liepo 
nakićeni se izkazuju Uskoci, Gubac i sam Trenk. I hasta, 
Poviest Bosne do propasti kraljevstva. Napisao ju po prvih izvorih Vjek. 
Klaić. Zagreb 1882. Ciena 2 for. — Ova knjiga nije mogla u sgodnije vrieme 
na svietlo izaći, što danas, u što naime bosansko-hercegovačko pitanje zanima 
skoro cieli sviet. Djelo je pako iz svakoga gledišta tako viešto izradjeno, da mu 
ne samo na istom polju nema para, nego mora da zadovolji podpunoma i naj-
strožijega strukovnjaka. Našinac dakako, bio i najmanje svomu rodu odan, ne 
bi smio biti bez ove knjige, a mi ju našim prijateljem najtoplije preporučamo. 
Djelovanje Franjevaca n Bosni i Hercegovini za prvih šest viekova njihova 
boravka. Nacrtao Fra Mijo Vjen. Batinić bosanski Franjevac. Svezka I. Vika-
rija (1285-1517). U Zagrebu 1881 155 str. u 8°. Ciena 80 nć. — Ovom radnjom 
vriedni pisac hoće da nacrta poviest velezaslužnoga svoga reda u Bosni i Herce­
govini, te tim da zadovolji potrebi takove knjige, koja se je jamačno, i kako 
sam kaže, od više godina živo ćutila. Po nas Fra Mijo u ovoj prvoj svezci po­
dosta kritično izpituje i prosudjuje ako i pregledno one sgode svoga reda i do­
tične zemlje, gdje je trebalo više svietia, te čvrstim a lagahnim korakom stupa 
napried bez dvojbe do cilja. I ova knjiga kao što i Klaićeva dobro će doći sva­
komu, koj se želi uputiti о prošlosti onih pokrajina. Mi dakle i ovu knjigu sve­
srdno preporučamo, i zato, jer je veoma liepo napisana. 
Kroatische Revue. Berichte iiber die sociálen und literarischen Verliält-
nisse der sudslavischen Volker herausgegeben von Dr. Ivan von Bojničić. Agram 
1882. 1 Heft. — Izlazi svaka tri mjeseca u svezkah od najmanje 4 tabaka u 8°. 
Ciena 4 for. 
Tiskom С. Albrechta. Urednik S. Ljubio. 
